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viaje,  el  exilio  y  el  regreso  al  origen  son  elementos  centrales  en  su 
narrativa, en  la que se  integran de manera estructural y significativa. La 
narración  del  viaje  remite,  reiteradamente,  al  modelo  del  periplo  de 
Odiseo. 
Una de  las  instancias del viajero se manifiesta en el motivo de  la  llegada 
de un hombre  a un pueblo. Aquí nos ocuparemos del  episodio narrado 
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are  integrated  structurally  and  meaningfully.  Travel  narration  refers 
repeatedly to the model of the journey of Odysseus. 
One of  the  instances of  the  traveler  is manifested  in  the occasion of  the 
arrival of a man  in a village. Here we  focusing on  the  episode narrated 
from  the  perspective  of  the  host,  in  ʺEl  hombre  que  vino  del  ríoʺ  of 
Memorial de la Puna (2012), where a minor character in La belleza del mundo 
(2004) is resumed. 












Héctor Tizón,  sino  que  se  integra de manera  estructural  y  significativa  en  el 
relato  del  viaje,  ya  sea  como  huida,  exilio  o  regreso  al  origen,  elementos 
centrales en su narrativa. 
La  narración  del  viaje,  en  particular,  remite  al  modelo  de  Odiseo  en  su 
periplo y  se  especifica  como un  itinerario hacia  el  encuentro de  la  identidad, 
expresado también en la recurrencia a la metáfora de “la cicatriz de Ulises” en 
sus artículos y textos autobiográficos. 
Se  observa  en  su  narrativa  la  presencia  del  motivo  de  la  llegada  de  un 
hombre  a un pueblo,  recurrente  en varios de  sus  relatos. En  este  trabajo nos 
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Memorial de  la Puna,  libro  especial  en  su  cruce de géneros, donde  se pasa  sin 




libro,  es útil para definir  la  composición de  esta última  instancia  en  su  obra 
literaria. Memorial de  la Puna  incorpora al  fluir narrativo partes desgajadas de 
textos  anteriores  u  olvidadas  por  proyectos  de  escritura  ya  realizados.  Al 
considerarlo  desde  la  perspectiva  que  proporciona  el  final  de  la  trayectoria 
creativa  del  autor,  se  puede  afirmar  que  la  producción  narrativa  tizoniana 
integra cada una de  las partes en  la  totalidad de una poética y una visión del 
mundo. 
Por  eso,  en  el  marco  de  una  obra  narrativa  y  ensayística  en  la  que  se 
manifiesta  sostenidamente  el  viaje  como  metáfora  de  la  vida,  también  se 
justifica plantear que,  en  la  insistencia y  confluencia de  “el hombre que vino 
                                                 
1 Tizón (2012: 15‐25). 
2 El diccionario de  la RAE documenta el uso en español de  ‘paralipómenos’ y aclara: (Del  lat. 
paralipomĕna,  y  este  del  gr.  παραλειπόμενα,  cosas  omitidas),  suplemento  o  adición  a  algún 
escrito.  El  término  paralipómena  ha  sido  empleado  por  diversos  autores,  en  los  títulos,  para 
indicar añadidos, suplementos o apéndices.  
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de…”, “el hombre que llegó a…” o “el hombre que se va o escapa”, además de 
un enunciado que se reitera, la imagen del viajero se configura como un motivo 
(el  viajero  fugado,  exiliado  o  desesperado,  que  llega  a  un  lugar,  conocido  o 
desconocido) cuyos alcances en la significación remiten al encuentro y contraste 
de la alteridad y la identidad.  
En  el  conocimiento  o  desconocimiento  del  que  llega  a  un  sitio,  con 
prevenciones, que muestra y oculta a  la vez, o en  la astucia de  la observación, 
del análisis y la desconfianza hacia el otro, pero también en la hospitalidad del 




los  rasgos  de  desconfianza  y  prudencia  permanentemente  puestas  en  juego, 
pero también de la hospitalidad que proporciona un refugio al necesitado. 
En  la  narrativa  tizoniana,  los  hombres  de  la  Puna  son  hospitalarios  y 
practican  consuetudinariamente  los  ritos apropiados para  recibir al que  llega, 
así  como  se  acostumbraba  en  el mundo homérico. El primer diálogo  entre  el 
visitante y el huésped3 en “Cuaderno uno” de Memorial de la Puna es una breve 
escena  que  nos  transporta  inmediatamente  a  la  llegada  de  un  extranjero  en 
Odisea. Pero enteramente actual en el tono de angustia, soledad casi absoluta y 
alienación del mundo que emana del viajero que llega. 
El  personaje  “que  llega  del  río”  deviene  del  hombre  que  ocupaba  un  rol 
secundario  en  el  episodio  de  La  belleza  del mundo  (2004)  en  el  cual  Lucas,  el 
protagonista,  vivenciaba  una  especie  de  incursión  en  el  infierno  humano  al 
atisbar,  por  la  lectura  de  la  libreta  olvidada  por  el  otro  viajero,  la  desgracia 
experimentada por ese hombre a quien apenas conocía pero de quien presintió 
                                                 
3 Tizón (2012: 17). 
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identidad  que  se  construye,  en  lo  cercano  e  inmediato,  pero  también  en  lo 
lejano, por  la distancia en el  tiempo y por el  recorrido  realizado; en  lo que es 
familiar y en contraste con lo extraño y diferente. 
El  anfitrión  dice  del  recién  llegado  que  es  “un  hombre  extraño”,  lo  que 
permite conceptualizarlo como el ξένος que llega a un pueblo o caserío. 
Al recibirlo, pone en práctica una acogida hospitalaria, ofreciendo los escasos 
dones  que  posee  para  obsequiar  a  su  huésped.  Tal  como  en  una  escena 
característica de Odisea, cada vez que Odiseo  llega como extranjero a un  lugar 
desconocido,  se  pregunta  por  la  procedencia  y  por  la  meta  o  destino  del 
visitante. Aunque  se  invierte  el  orden  habitual  de  la  bienvenida  hospitalaria 
                                                 
4 Liñán (2014: 637‐643). 
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después  de  esta  demostración  de  indiferencia,  no  se  hará  el  recuento  de  las 
hazañas  realizadas  o  de  grandes  experiencias  vividas,  porque  el  camino 
emprendido es una huida de sí mismo, una fuga de su pasado. El proceso de su 
vida se parece, en mayor medida, al del personaje trágico en su caída. 
Sólo  conocemos  de  la  historia  del  personaje  una  parte,  y  por  esa  parte 




quien  también había dejado  su  tierra huyendo de  la vida  anterior,  cotidiana, 




                                                 
6 De  Jong  (2004). Cf.  los comentarios a  los versos de Odisea 1.113‐135  (“reception of a guest”), 
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para sí mismo, que es una suerte de Edipo errabundo, pero sin un destino final 
donde  se  lo  acogería por voluntad de  los dioses. En  su mundo  actual,  sin  la 







(2012:  24).  El  personaje  es  aquel  que  Lucas,  el  protagonista  de  La  belleza  del 
mundo, había conocido en su vida de marinero. En aquella novela, ese hombre 
oscuro y huraño que dejaba olvidada una  libreta de anotaciones,  conmovía a 
Lucas.  En  aquella  instancia,  se  sugería  que  estaba  viviendo  una  gran 
desventura, pero no  se  sabía  con  certeza qué  le había pasado. Avanzando  el 
relato, fuimos testigos de que la lectura de su libreta negra fue para Lucas como 
un  descenso  al  infierno  de  otro,  que  impulsó  un  cambio  de  dirección  en  su 
propio viaje. Había iniciado el movimiento de regreso; a partir de entonces, su 
derrotero tomó un sentido diferente y pudo empezar a comprender “la belleza 




24)  Sin  embargo,  el  “otro”  opera  como  contraste,  puesto  que  esta  clase  de 
viajero  representada por “el hombre que vino del  río” no puede alcanzar esa 
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En el espacio del prólogo de Memorial de la Puna, la voz del autor caracteriza a 
los  puneños  con  el  oxímoron  “viajeros  sedentarios”  (2012:  13),  en  el  cual  se 
encuentran  los  opuestos.  Al  respecto,  es  productivo  para  la  interpretación 
remitir a los dos tipos de narradores, el sedentario y el viajero (marino) con que 
Walter Benjamin  (1991: 114‐134)  caracterizó  las variantes  fundamentales de  la 
narrativa de la experiencia a lo largo de la historia humana. La noción compleja 









coordinante  adversativo  (pero)  que  relaciona  ambos  enunciados.  El  anfitrión 
presupone que el visitante se ha acercado a la frontera para cruzarla, para una 
fuga, pero, a  la vez, se  iguala a él al suponer  también que está “cansado” y  le 
ofrece  su hospitalidad. El  lector  completa  las numerosas variantes que puede 
incluir el término “cansado”, ya que no se trata solamente de la fatiga del viaje, 
sino que llega a connotar el cansancio de la vida. Imagina que a ambos les da lo 
mismo seguir adelante que quedarse, que no  les  importa  la vida ni morir, que 
viven en una provisoriedad definitiva (valga aquí también el oxímoron). 
El narrador de “El hombre que vino del río” une ambas caras de la situación 
de  hospitalidad,  la  conjunción  en  una  sola  identidad  del  que  llega  y  el  que 
recibe,  cuando  se  confiesa  (o  se  le  revela):  “Este  hombre,  al  que  he  dado 
hospedaje sin que lo pida, es de alguna manera yo mismo.” (2012: 20) 
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Por  el  relato,  conocemos  entre  los  rasgos  del  anfitrión  su  soledad, 
aparentemente  buscada  como  retiro  para  escribir.  El  lector  comprende  que 
hospeda  al  “otro”  porque  se  identifica  con  el  visitante.  En  el  juego  de  la 
identidad y la alteridad, se manifiesta que el “otro” es “él mismo”. En ese otro, 













(2004:  117‐119),  analiza  los  relatos  biográficos  que  narran  padecimientos  e 
infortunios,  los  relatos  de  κήδεα,  como  un  dato  ideológico  de  una  óptica 
diferente  sobre  la  existencia  humana  que  aportan  las  biografías  apócrifas 
contadas por Odiseo,  contrapuestos o alternativos al  relato de  la vida heroica 
que se centra en producir κλέος (2004: 119). 
Para el Odiseo doliente, en el contexto heroico, se agregarán nuevas pruebas 
que  el  héroe  soportará.  En  el  contexto  no  heroico  del  relato  contemporáneo, 
aportan una definición de la existencia humana, vista como los movimientos sin 
sentido  (sin  finalidad,  sin  τέλος) de “locos”  llevados y  traídos por el peso de 
una culpa, mera existencia de seres sufrientes, pero que, quizás, son los únicos 
que  conocen  la  verdad  o  se  conocen  a  sí  mismos,  como  había  alegado  el 
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protagonista de La belleza del mundo, en el capítulo del cual se ha desprendido el 
relato que ahora nos ocupa:  
El mundo está  lleno de  locos que no saben  lo que quieren, dijo el patrón. 
No, dijo Lucas. El patrón  lo miró, como asombrado de que hablase. Digo, 














todo  al  extraño  hombre  del  perro  y  la  libreta  de  tapas  negras,  que  se  había 
marchado  sin  avisar  ni  dejar  rastros,  al  finalizar  este  episodio,  empieza  un 
movimiento de  regreso y  se  revela a  sí mismo que “ahora, después de  tantos 
años, […] conocía a todos los hombres…” (2004: 127), como se dice del viajero 
inmortal, Odiseo, en el proemio de Odisea. 
También  es  interesante  apuntar  que,  en  el  verso  inicial,  todavía  no  se  lo 
identifica como Odiseo, sino que es un hombre, άνδρα, que es genéricamente 
todos  los  viajeros.  El  varón  que  mucho  tiempo  anduvo  errante  y  padeció 
dolores.  
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Zecchin muestra los contrastes entre el varón sin nombre del proemio con la 
construcción  de  la  identidad  de  Odiseo  (2004:  82,  124)  por  medio  de  los 
discursos autobiográficos y de otros narradores a lo largo del texto homérico.  
Siguiendo estos parámetros, vemos que, en cambio, “el hombre que vino del 
río”  sigue  sin  nombre  propio  hasta  el  final  del  relato.  Su  narración 
autobiográfica  ante  su  huésped  no  tiene  la  funcionalidad  de  otorgarle  un 
nombre  glorioso,  ni  siquiera  un  rol  destacado  entre  los  demás  hombres. 
Sabemos  muy  poco  de  su  fortuna  en  el  pasado,  sólo  conocemos  su  “vida 
desgraciada” (2012: 20); es decir que la identidad que se configura o moldea por 




sustituido  por  “la  aridez  del  desierto  [que]  es  el  castigo  por  el  pecado  de 
desobediencia” (2012: 21). 
Ambos  hombres  se  reúnen  en  torno  a  una  comida  que  se  podría  calificar 
como sacrificial, a la manera de los banquetes homéricos: “Había olvidado que 
el día siguiente era fiesta de guardar, recordé al huésped y a su perro, buscamos 
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expiación. Cruzará  la  frontera para  seguir  sin  rumbo. El  lector  se pregunta  si 
este hombre podría purificarse en el desierto, “limpio de corrupción”.  
No puede atisbar  la belleza del mundo. Este personaje  refleja y  encarna  la 
tristeza del mundo. 
Cuando finaliza el relato fragmentario de la llegada y el tránsito del “hombre 




y  el  contexto  ideológico  que  encuadra  su  visión  del  hombre  actual,  dice  el 
narrador: “El ser humano ha dejado de ser agonista, solamente se adapta”, es 
un “ser alienado”; pero es el “héroe de la época” (2012: 26).  
A diferencia de  la actitud agonística del héroe Odiseo  (Zecchin 2004: 85),  la 
carencia  de  “agonismo”  del  “hombre  que  vino  del  río”  se  expresa  en  la 
indiferencia ante  lo que  le acontece y en  la pasividad de dejarse  llevar por el 
azar.7 
Al  otro,  desconocido,  extraño,  le  cuenta  la  pena  reveladora  de  la  verdad 
interior de sí mismo, aunque no encuentre consuelo. 
Ha  desechado  tanto  el  suicidio  como  el  auto  sacrificio  en  el  martirio, 
actitudes que implican que el hombre decida su destino por sobre los demás y 






                                                 
7 En  un  trabajo  anterior  también  planteamos  (Liñán  2014:  642),  con  respecto  a  Lucas,  su 
carencia de “agonismo”. 
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